















(8)MOPAC 2000 V1.0 
(9)Workbench 4.0.2 



























































































































































































-user ユーザーサブルーチン" username.f"を使って" username-marc，，という
username 名前の実行ファイルを新規に作成し、実行します。










%run_marc -jid e2xl 
ジョブ e2xlの実行。入力データは e2x1.dat
%run_marc -jid e2x14 -user u2x14 -save yes 








































































%unsetenv LD LIBRARY PATH 
%setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/NOV_PLOT/LIB/ 
%unsetenv GKSDIR 
























%unsetenv LD LIBRARY PATH 
%setenv LD _LIBRARY _PATH /opt/G KS/c_ ver3.lIusrfi1es/ 













colours.c inqgkssl.c…・ aardvark.c. 
③コンパイル
%make -f makex test=aardvark (.Cは省略します)
④実行
%.laardvark 





























%cp /optIMOPAC2000/mopac2000/examp1es/exsamp1es_data/* .dat . 
%ls 
in tersystem_ crossing. da t symmetry. da t 










































(1)SAS 6. 12 
SAS:Statistical Analysis System 
[ソフトウェアと機能]






. SAS/GRAPH :プロット図、チャート図、 3次元グラフ、等高線図、
地図グラフの作成
[実行モードと利用可能な端末]

























%sas example & 
上記の (c)，(d)の場合、実行する前に example.sasにSASプログラムやデータを作成してお
くことが必要です。)













































































検定 品質管理図 制約付き非線型最小 2乗法による最適化
[実行例}
%Splus 
4.終わりに
上記の記事の中の機能、機能概要についてはメーカの紹介記事を掲載しましたので、ソフトウェ
アを利用される場合は、マニュアルで確認のうえご利用下さい。
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